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долларов  [2].  Однако  возможность  их  использования  в  образовательном 
процессе, частных компаниях, фирмах и организациях может позволить в 
ближайшее время качественно улучшить текущие показатели. 
Облачные  технологии  ‐  это  различные  аппаратные  и  программные 
средства,  которые  предоставляются  пользователю  для  реализации  своих 
целей, задач, проектов. Все операции с данными происходят не на компью‐
тере пользователя, а на сервере в сети[3‐9].  







для  развертывания  программного  обеспечения,  поддерживаемых  облач‐
ным провайдером.  






















ключения).  Подключение  к  частному облаку ПензГТУ осуществляется  при 
введении пользователем своих идентификаторов на  странице https://rds‐
gateway.psta.ru/rdweb (рисунок 1). 









































указанными  характеристиками  с  большинством  существующих  на  сего‐




















личества  обрабатываемых процессов.  Для  того  чтобы объяснить  причину 
резкого снижения загрузки процессора, рассмотрим быстродействие самой 















































































































для  трех  вычислительных  экспериментов  составляла  9056Кбит/сек,  2596 
Кбит/сек и 9,9Мбит/сек, а исходящая – 10519 Кбит/сек, 3254 Кбит/сек и 2,81 
Мбит/сек соответственно. 2. За время работы с виртуальными машинами 
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ванием динамических  характеристик  строительных  конструкций  зданий,  сооружений, 
оснований,  сред.  Предлагаются  алгоритмы  для  предпроектного  формообразования, 
конструирования, альтернативных уточняющих нелинейных расчётов. Даны также пред‐
ложения по диагностике, динамической паспортизации технического состояния объек‐
тов. Это позволяет в ходе ускоренных динамических испытаний обнаружить повреждён‐
ный элемент. Создан (в Youtube) набор лекций‐бесед для начального дистанционного 
обучения статике и динамике сооружений. 
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Abstract. The paper considers new opportunities associated with the use of dynamic 
characteristics of buildings, structures, foundations, environments. Algorithms are proposed 
for pre‐design shaping, constructioning, alternative refinement non‐linear calculations. There 
are also proposals for diagnostics, dynamic certification of the technical condition of objects. 
